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 我 が 国 の 近 年 の 科 学 技 術 政 策 の 根 幹 は 科 学 技 術 基 本 法 に あ る 。基 本 法 に 基 づ
い て 過 去 2期 に わ た っ て 科 学 技 術 基 本 計 画 が 実 施 さ れ た 。 こ の 成 果 を 背 景 と し
て ， 2006年 度 か ら 第 3期 基 本 計 画 が 予 定 さ れ て い る 。 過 去 の 計 画 の 反 省 を 踏 ま
え て ， よ り 大 き な 成 果 を 生 み 出 す た め に 第 3期 基 本 計 画 に お い て は 重 点 化 戦 略
を 組 込 む こ と が 大 き な 課 題 と さ れ て い る 。そ の た め に は 技 術 ロ ー ド マ ッ ピ ン グ
な ど の 客 観 的 な デ ー タ に 基 づ く 精 度 の 高 い 分 野 別 推 進 戦 略 の 策 定 が 必 要 で あ
る 。科 学 技 術 分 野 の 研 究 開 発 計 画 に 明 確 な 戦 略 性 を 持 た せ ，重 点 分 野 を 明 ら か
に す る こ と の 重 要 性 は 欧 米 に お い て も 等 し く 認 識 さ れ て い る 。  
研 究 開 発 計 画 に お け る 戦 略 性 を 確 立 す る た め に は ， 技 術 動 向 の 正 確 な 分 析 ・
予 測 が 前 提 と な る 。技 術 動 向 の 分 析・予 測 の 手 法 に は 長 い 研 究 の 歴 史 が あ る が ，
実 用 に 供 さ れ て い る 手 法 は 少 な い 。本 研 究 で は ，近 年 の 科 学 技 術 発 展 の 基 本 的
特 質 に 合 致 す る 現 代 的 な 技 術 動 向 の 分 析・予 測 に 関 す る 工 学 的 方 法 論 を 提 案 す
る 。  
第 １ 章 で は 技 術 動 向 の 分 析・予 測 に 関 す る 工 学 的 方 法 の 目 的 と 位 置 づ け を 明
ら か に し て い る 。 本 研 究 で は ， 現 代 の 科 学 技 術 の 発 展 の 特 質 を 以 下 の 3点 と 考
え る 。  
(1) イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 情 報 共 有  
(2) 技 術 の 方 向 転 換 の 速 さ  
(3) 技 術 の 偏 在 化 （ 上 記 の 2つ の 特 質 の 背 景 的 要 因 ）  
こ う し た 特 質 を 反 映 し た 方 法 論 の 確 立 に よ っ て 技 術 動 向 分 析・予 測 の 精 度 向 上
お よ び 範 囲 拡 大 が 実 現 で き る こ と を 実 証 的 に 示 し て い る 。本 研 究 で 提 案 す る 方
法 論 は ， 上 記 の 傾 向 に 対 応 し て 以 下 の 2方 法 論 で 構 成 し て い る 。  
(1) 定 量 的 方 法 論 （ イ ン タ ー ネ ッ ト リ ソ ー ス を 用 い た 時 系 列 的 分 析 と 予 測 ）  
「 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 情 報 共 有 」 に 対 応  
(2) 定 性 的 方 法 論 （ 対 立 点 の 推 測 に も と づ く 技 術 動 向 の 分 析 と 予 測 ）  
「 技 術 の 方 向 転 換 の 速 さ 」 に 対 応  
各 方 法 論 を 実 際 の デ ー タ に 対 し て 適 用 し 有 効 性 を 検 証 し て い る 。 対 象 分 野 は ，
上 記 の 傾 向 が も っ と も 顕 著 に あ ら わ れ て い る ソ フ ト ウ ェ ア 分 野 と し て い る 。  
 
第 ２ 章 で は ，定 量 的 方 法 論 に つ い て 述 べ て い る 。イ ン タ ー ネ ッ ト リ ソ ー ス を
対 象 に ，技 術 動 向 の 時 間 的 変 化 の 先 行 指 標 の 定 義 と 実 証 ，対 象 分 野 の 構 造 的 傾
向 把 握 の た め の 指 標 の 定 義 と 実 証 ，多 相 キ ー ワ ー ド の 切 り 出 し と 相 単 位 の 分 析 ，
の 3項 目 を 研 究 課 題 と し て い る 。  
時 間 的 変 化 の 先 行 指 標 に 関 し て 提 案 し て い る 。テ キ ス ト デ ー タ か ら 将 来 の 時
間 的 変 化 の 傾 向 を 定 量 的 に 抽 出 す る 研 究 の 例 は 存 在 し な い こ と を 示 し て い る 。
そ の 意 味 で 本 方 法 論 は ユ ニ ー ク で あ る 。本 研 究 で は 期 待 情 報 量 の 縮 減 に 着 目 し
た 指 標 で あ る 影 響 度 を 定 義 し て い る 。こ の 指 標 に よ っ て 数 ヶ 月 先 程 度 の 直 近 未
来 の 時 間 的 変 化 の 検 出 が 可 能 で あ る と 仮 定 し ，実 験 に よ り そ れ を 実 証 し て い る 。 
イ ン タ ー ネ ッ ト ニ ュ ー ス サ イ ト の ブ ロ ー ド バ ン ド 分 野 お よ び モ バ イ ル 分 野 の
 記 事 を 対 象 に 実 験 を 実 施 し て い る 。そ の 結 果 ，数 ヶ 月 先 の 近 未 来 の 顕 著 な ト レ
ン ド の 変 化 に つ い て ， 75%（ 6件 /8件 ） の 予 測 精 度 ， 100%（ 3件 ） の 再 現 率 で 予
測 が 可 能 で あ る こ と を 示 し て い る 。 き わ め て 良 好 な 結 果 で あ る と い え る 。  
対 象 の 構 造 的 傾 向 把 握 の た め の 指 標 を 提 案 し て い る 。対 象 の 構 造 を 把 握 す る
た め に 4種 類 の 指 標 ， 関 連 度 ， 優 越 度 ， 重 要 度 ， 影 響 度 を 定 義 し て い る 。 こ れ
ら 指 標 の 時 系 列 変 化 を 分 析 す る こ と に よ っ て 対 象 の 構 造 の 時 間 変 化 的 傾 向 が
把 握 で き る と 仮 設 し て い る 。重 要 度 お よ び 関 連 度 の 研 究 例 は 多 い が ，時 間 的 変
化 を 分 析 し た 例 は 少 な い 。優 越 度 お よ び 影 響 度 は 本 研 究 の 固 有 の 成 果 と み な せ
る 。 実 験 の 結 果 に よ れ ば ， 4種 類 の 指 標 は ブ ロ ー ド バ ン ド 分 野 お よ び モ バ イ ル
分 野 の 実 験 当 時 の 状 況 を お よ そ 正 確 に 記 述 し て い る こ と を 確 認 し て い る 。  
人 間 の 識 者 の 判 断 と の 比 較 を 行 う た め に ，重 要 度 と 影 響 度 に よ る キ ー ワ ー ド
の 分 類 問 題 を 設 定 し ，整 合 性 を 評 価 し て い る 。本 方 法 論 と 識 者 の 判 断 の 間 で 平
均 60%程 度 一 致 し て い る 。 ブ ロ ー ド バ ン ド 分 野 の 組 織 の 階 層 化 度 合 い に つ い て
も 本 方 法 論 と 識 者 の 判 断 を 比 較 検 証 し て い る 。 両 者 の 認 識 は 約 80%一 致 し て い
る 。適 切 な キ ー ワ ー ド 抽 出 と 優 良 な イ ン タ ー ネ ッ ト リ ソ ー ス と の 組 み 合 わ せ で ，
当 該 分 野 の 構 造 を 高 い 精 度 で 認 識 で き る こ と を 示 し て い る 。相 単 位 の 分 析 に お
い て も こ の 評 価 が 妥 当 で あ る こ と 示 し て い る 。  
多 相 キ ー ワ ー ド の 切 り 出 し と 相 単 位 の 分 析 手 法 を 提 案 し て い る 。パ タ ー ン マ
ッ チ ン グ に よ っ て ， テ キ ス ト デ ー タ か ら 9種 類 の 相 （ 組 織 名 称 ， 技 術 用 語 ， シ
ス テ ム 名 称 ， 規 格 名 称 ， サ ー ビ ス 名 称 ， 人 名 ， ハ ー ド ウ ェ ア 名 称 ， 社 会 現 象 /
ト レ ン ド ，ビ ジ ネ ス 用 語 ）の 各 分 類 に 対 応 し た キ ー ワ ー ド の 抽 出 が 可 能 で あ る
こ と を 示 し て い る 。こ れ ら の キ ー ワ ー ド を 相 単 位 で 分 析 し ，当 該 分 野 を 組 織 主
導 型 ， 技 術 主 導 型 ， 規 格 中 心 型 な ど の 形 で 構 造 的 に 認 識 で き て い る 。  
 
第 ３ 章 で は 定 性 的 方 法 論 に 関 す る 提 案 が さ れ て い る 。変 化 が 激 し い 現 代 に お
け る 予 測 へ の 適 用 を 目 的 に ，対 立 点 の 推 測 と 検 証 に よ る 方 法 論 を 提 案 し て い る 。
こ の 方 法 論 で は ，情 報 技 術 に 関 す る 複 数 の ト レ ン ド が そ れ ぞ れ 独 立 に 進 展 す る
こ と に よ っ て 対 立 概 念 が 顕 在 化 し ，そ の 解 消 の た め に 新 た な 技 術 の 創 出 が 求 め
ら れ る ，と し て い る 。将 来 の 対 立 点 が ど こ に 発 生 す る か を 推 測 す る こ と が 重 点
分 野 の 検 討 に つ な が る と 考 え ら れ る 。ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 の 知 見 を 応 用 し て 対 立
の 度 合 い を 計 測 す る 手 法 も 示 し て い る 。  
本 方 法 論 に 基 づ き ，公 的 な 研 究 費 配 分 機 関 で の 研 究 開 発 テ ー マ と し て 25の 重
点 分 野 を 策 定 し て い る 。こ れ ら の 重 点 分 野 は ，対 象 と し た 公 的 研 究 費 配 分 機 関
の 性 格 か ら ， ソ フ ト ウ ェ ア 分 野 全 般 に わ た っ て い る 。  
「 真 の 重 点 分 野 」が 先 見 的 に 存 在 す る と は 考 え ら れ な い た め ，本 方 法 論 で 得
た 重 点 分 野 の 正 当 性 を 厳 密 に 客 観 的 に 評 価 す る こ と は 困 難 で あ る 。本 研 究 で は ，
導 出 さ れ た 25の 重 点 分 野 を ，デ ル フ ァ イ 法 に も と づ く 文 部 科 学 省 技 術 予 測 調 査
の 主 要 課 題 と 比 較 分 析 す る こ と で 検 証 し て い る 。  
予 測 の 精 度 評 価 を 提 案 し て い る 。本 方 法 論 で 得 た 重 点 分 野 は 文 部 科 学 省 調 査
 の 主 要 課 題 の 89%（ 8テ ー マ /9テ ー マ ）を カ バ ー し て お り ，高 い 精 度 で 両 者 が 一
致 し て い る と 言 え る 。 本 方 法 論 の 重 点 分 野 の 36%（ 9テ ー マ /25テ ー マ ） は 文 部
科 学 省 調 査 の 主 要 課 題 に は 存 在 し な い テ ー マ で あ る 。こ の 部 分 は 文 部 科 学 省 調
査 に 対 す る 本 方 法 論 の 独 自 性 を 示 し て い る 。  
予 測 の 詳 細 さ を 提 案 し て い る 。本 方 法 論 に よ る 重 点 分 野 と 文 部 科 学 省 調 査 の
主 要 課 題 の 詳 細 さ は ，対 象 分 野 に よ っ て 異 な る 。数 年 先 程 度 の 近 未 来 的 に 重 要
と 考 え ら れ る ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 分 野 お よ び セ キ ュ リ テ ィ 分 野 に お い て は ，本 方
法 論 は 動 向 の 変 化 の 急 激 さ を 考 慮 し て 文 部 科 学 省 調 査 の 主 要 課 題 の 数 倍 程 度
に 詳 細 化 あ る い は 多 様 化 し た テ ー マ を 抽 出 し て い る 。  
ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ ー ス 分 野 ，マ ル チ メ デ ィ ア 分 野 に お い て は ，本 方 法 論
が 策 定 し た テ ー マ 数 は 文 部 科 学 省 調 査 の テ ー マ 数 の 数 十 パ ー セ ン ト に 留 ま っ
て い る 。本 方 法 論 に 基 づ く 重 点 分 野 は 数 年 先 程 度 の 近 未 来 的 な 対 立 点 に 重 点 を
置 い て い る 。 文 部 科 学 省 調 査 で は よ り 時 間 的 に 先 の 未 来 に 焦 点 を 当 て て い る 。
予 測 し た テ ー マ の 精 度 や 詳 細 さ の 比 較 検 討 に よ っ て ，本 方 法 論 と そ れ に 基 づ く
重 点 分 野 の 特 徴 と 文 部 科 学 省 調 査 に よ る 主 要 課 題 の 特 徴 を 明 確 に し て い る 。  
重 点 分 野 に 至 る プ ロ セ ス に 関 し て 評 価 し て い る 。本 方 法 論 で 得 ら れ た 最 終 的
な 結 果 だ け で な く ，重 点 分 野 に い た る 一 連 の プ ロ セ ス が 系 統 だ っ て い る か 否 か
が 重 要 と 考 え ら れ る 。 第 2期 科 学 技 術 基 本 計 画 の 重 点 化 分 野 は そ の 必 然 性 や 意
義 が 明 確 で は な い 。ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ 法 に 代 表 さ れ る 従 来 の 定 性 的 技 術 予
測 手 法 に は ，体 系 的 な 検 討 を 保 証 す る 明 確 な メ カ ニ ズ ム が 存 在 し て い な い こ と
を 示 し て い る 。ロ ー ド マ ッ プ 策 定 に 関 連 し て ，ロ ー ド マ ッ プ よ り ロ ー ド マ ッ ピ
ン グ が よ り 重 要 ，と の 指 摘 が あ る 。技 術 動 向 の 予 測・分 析 に お い て も 単 な る 結
果 よ り は ，そ れ を 導 き 出 す プ ロ セ ス が 大 き な 意 味 を 持 つ こ と 示 し て い る 。本 方
法 論 で は ，技 術 動 向 の 分 析 と 予 測 に 対 し て ，ト レ ン ド の 対 立 に も と づ く 対 立 点
の 推 測 と 検 証 と い う 体 系 的 な 検 討 法 を 導 入 し て い る 。こ れ に よ っ て 重 点 分 野 の
検 討 に 一 定 の 網 羅 性 が 得 ら れ ，複 数 人 で の 検 討 作 業 が 過 度 に 発 散 せ ず ，系 統 的
で 見 通 し の 良 い も の に な る こ と を 示 し て い る 。  
 
第 ４ 章 は 以 上 ，本 論 文 で あ る 技 術 動 向 の 分 析・予 測 に 関 す る 工 学 的 方 法 論 の
ま と め で あ る 。 2種 類 の 方 法 論 は 機 能 お よ び 性 能 の 観 点 で ， 当 初 の 目 的 を 達 成
し て い る 。国 家 レ ベ ル の 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト へ の 適 用 に 当 た っ て は ，そ れ ぞ れ
の 方 法 論 の 改 善 が 不 可 欠 で あ る 。し か し ，実 用 的 な 規 模 と 複 雑 さ を 備 え た 問 題
に 対 す る 本 格 的 応 用 へ 向 け て ，本 方 法 論 の 可 能 性 が 立 証 で き て い る 点 で 評 価 で
き る 。よ っ て ，本 論 文 は 博 士（ 工 学 ）の 学 位 論 文 と し て 価 値 の あ る も の と 認 め
る 。  
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